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COMMENCEMENT EXERCISES 
University of Notre Dame 
Notre Dame, Indiana 
Graduate School 
College of Arts and Letters 
College of Science 
College of Engineering 
College of Law 
College of Commerce 
In the University Gymnasium 
At 8:00 p. 1n. (Central War Tim.c) 
December 20, 1942 
Program 
Grand Processional March, by the University Orchestra 
The Conferring of Degrees, by Rev. J. Hugh O'Donnell, c.s.c., 
President of the University 
Commencement Address, by the Honorable William Martin 
Jeffers, Rubber Director for the War Production Board, 
Washington, D. C. 
Blessing, by the Most Reverend John F. Noll, D.D., Bishop of 
Fort Wayne 
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Degrees Conferred 
At this centennial commencement the University of Notre 
Dame confers the Degree of Doctor of Laws, honoris causa, 
·on William Martin Jeffers, of Washington, D. C. 
Advanced and baccalaureate degr~es in course are con-
ferred on candidates as follows : 
In the Graduate School 
The Degree of Doctor of Philosophy on : 
Charles Joseph Gallagher,** Stratford, New Jersey 
B.S. in Ed., Temple University, 1938: M.A., ibid., 1940. Major subject 
in the Department of Physics. Dissertation : The Adsorption of 
Thorium on Tantalum. 
Brother Raphael Marczynski,** of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1930: M.A., ibid., 1936: M.S., ibid., 
1939. Major subject in the Department of Biology. Dissertation : A 
Study of the Nutrition of Collybia Velutipes (curt.) Quel. 
The Degree of Master of Arts on : 
Brother Dominic Elder,* of the Congregation of Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1936. Major subject in the Department 
of Classics. Dissertation : Moral Pragmatism in the Roman Historians 
Sallust. Livy, and Tacitus. · 
Sister Marcella Gardner, of the Order of St. Dominic, Chica-
go, Illinois · 
A.B., Siena Heights College, 1938. Major subject in the Department of 
Classics. Dissertation : Allegorical Interpretations of the Pagan Deities 
in Ancient Religion. 
Sister Mary Fredric Glassmeyer,* of the Sisters of Loretto, 
Webster Groves, Missouri 
A.B., Loretto Heights College, 1932. Major subject in the Department of 
History. Dissertation : The Prominence Attained by the Dudley Family 
of England through Wealth and Politics under the' Tudor Sovereigns. 
• Cum Laude : •• Magna cum Laude ; ••• Maxima cum Laude. 
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Sister Anna McCarthy,* of the Sisters of Notre Dame de 
Namur, Dayton, Ohio 
A.B., University of Dayton, 1930. Major subject in the Department of 
English. Dissertation : An Inquiry into the Relationships of Father 
and Daughter in the Plays of Shakespeare. 
Sister Charles Regina McCarthy, of the Sisters of Charity, 
Glendale, Ohio 
B.A., John Carroll University, 1935. Major subject in the Department of 
Classics. Dissertation : Pagan Divinities Preserved in the Work of 
Saint Augustine. 
Brother Emil Mohr,* of the Congregation of Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1932. Major subject in the Department 
of English. Dissertation : Irish Life in the Novels of Maria Edgeworth. 
Nicholas Joseph Sutton,* Dubuque, Iowa 
A.B., Columbia College, 1932. Major subject in the Department of Sociol-
ogy. Dissertation : The History of the Juvenile Court of Iowa, with 
Special Attention to Dubuque County. 
Anthony Gabriel Webber, Scranton, Pennsylvania 
A.B., Holy Cross Seminary, (New York), 1941. Major subject in the 
Department of Philosophy, Dissertation : The Thomistic Proofs for the 
Existence of Divine Providence. 
The Degree of Master of Science on : 
Sidney Leonard Dart,* Boston, Massachusetts 
A.B., Oberlin College, 1940. Major subject in the Department of Physics. 
Dissertation : Changes of Temperature produced in Rubber by Stressing. 
Louis Harold Jaquay, Wheeling, West Virginia 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1941. Major subject in the 
Department of Chemistry. Dissertation : The Design, Construction, and 
Operation of a Packed Fractionating Column. 
Sister M. Felicia Levy,* of the Order of Saint Ursula, Cleve-
land, Ohio 
B.S., Ursuline College, 1935. Major subject in the Department of Biology. 
Dissertation : A Comparison af Dissociation in Bacteria with Dissocia-
tion in Yeasts. 
Richard Salem Towne,* South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1941. Major subject in the Depart-
ment of Chemistry. Dissertation : The Addition of Alkali Metals to 
Dialkylacetylencs. 
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In the College of Arts and Letters 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Hugh Claiborne Adams,** El Paso, Texas 
George Bertrand Barrett,* Louisville, Kentucky 
Victor John Bernero, South Bend, Indiana 
\Villiam Joseph Brady,** New London, Connecticut 
Edward Kilroe Burns, Waterbury, Connecticut 
Robert Leo Callan, Newark, New Jersey 
William Michael Carroll,* Woodstock, Illinois 
Robert Bradley Carver, Pittsburgh, Pennsylvania 
Andrew William Cherney, Ashtabula, Ohio· 
Allan James Clark, Bronx, New .York 
John Joseph Clark, Lakewood, Ohio 
Carl Steen Coco,* Lake Charles, Louisiana 
John Lewis Considine,** Sharon, Pennsylvania 
Thomas John Cooney, Yonkers, New York 
Robert Corrigan, Hulmeville, Pennsylvania 
Edward Cornelius Cummings,** Perry, Iowa 
Gerald Albert Currier, Detroit, Michigan 
John Henry Doerr, Buffalo, New York 
James Chamberlain Downey, West Palm Beach, Florida 
Edward Ellard Doyle, Morristown, New Jersey 
John Thomas Dunlavy,** Akron, Ohio 
Gerald 'William Dunne, Convent, New Jersey 
Francis Gannon Ebner,* Grosse Pointe, Michigan 
Francis Gerard Feeney, South Bend, Indiana 
Francis James Ferrante,* Portsmouth, Ohio 
Francis Bernard Fitzpatrick,* Ellicottville, New York 
Robert Peyton Flynn, Washington, D. C. 
John Francis Fogarty, Fitchburg, Massachusetts 
Gilbert Laurence Gilhooly, Jersey City, New Jersey 
John Joyce Gilligan,* Cincinnati, Ohio 
James Edward Godfrey, Irving, Illinois 
Michael Fitzgerald Godfrey, Irving, Illinois 
John Morgan Greene, Chicago, Illinois 
John Patrick Grogan,* Johnstown, Pennsylvania 
Francis Joseph Haley,** Sewickley, Pennsylvania 
James William Hart,* Geneva, New York 
Edward John Hickey, Grosse Pointe, Michigan 
Joseph Richard Hillebrand,* Toledo, Ohio 
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Daniel Edward Holwell, Kankakee, Illinois 
Frederick Norbert Hoover,* Mineral City, Ohio 
John Dominic Hunt,** Brooklyn, New York 
Brother . Kenan Judge, c.s.c., Melrose, Iowa 
Henry Madden Kane, Bronxville, New York 
Paul Joseph Kashmer,* La Porte, Indiana 
Francis Bernard Kearns, Salt Lake City, Utah 
Walter Leo Keating,* Saginaw, Michigan 
George Joseph Kelly,** Richmond, Virginia 
Kenneth Ralph Kempf, Blue Island, Illinois 
Jeremiah John Killigrew, * Hobart, Indiana 
Richard Longley Kilmer,** South Bend, Indiana 
Arthur George Kirby,* Great Neck, New York 
Charles John Kleibacker, ** Cullman, Alabama 
Charles Vopicka Kralovec,** La Grange, Illinois 
Joseph Martin Lane, Astoria, New York 
Robert Douglas LeMense,** Iron Mountain, Michigan 
Charles Thomas Lewis, Philadelphia, ,Pennsylvania 
Paul Michael Malloy, Tulsa, Oklahoma 
Joseph Arthur Mannion,** Richmond Hill, New York 
Joseph Nathan Marcin, Buffalo, New York 
Thomas John McCreedy, Enid, Oklahoma 
John Joseph McKeon, Philadelphia, Pennsylvania 
Robert John McFadden,* Schenectady, New York 
Samuel McQuaid,* Manhasset, New York 
Robert ~aurice Millett, Louisville, Kentucky 
Albert Joseph Muench, Neenah, Wisconsin 
James Francis Murray,* New York City 
William Zachariah Murrin, Butler, Pennsylvania 
Edward·Francis Neagle,** Orange, New Jersey 
Joseph Thomas Norris,* Brooklyn, New York 
William Kevin O'Brien, Bronxville, New York 
Harry Anthony O'Mealia,** Jersey City, New Jersey 
John Kevin O'Toole, Chicago, Illinois 
Robert Edward Palenchar,* Detroit, Michigan 
Nicholas James Pappas, South Bend, Indiana 
Richard Barlow Pohl,* Dayton, Ohio 
James Albert Poinsatte, * Fort Wayne, Indiana 
Richard Joseph Powers,* Jamaica, New York 
Cornelius James Quinn, Brooklyn, New York 
. Joseph William Reynolds, Asheville, North Carolina 
David James Rolfs, West Bend, Wisconsin 
John William Schindler,* Mishawaka, Indiana. 
John James Schmid, Dubuque, Iowa 
Dudley Kingsbury Smith, Excelsior, Minnesota 
Gerald Alfred Smith,** Canandaigua, New York 
Charles Crown Steltmann,* Oswego, New York 
Philip Charles Steropoli,** Fairlawn, New Jersey 
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Paul Robert Toland, Philadelphia, Pennsylvania 
Joseph Aloysius Tracy,** New York City 
Edward Francis Walsh, Troy City, Wisconsin 
John Elias Wood, Waldoboro, Maine 
John Michael Wuertz,* Chicago, Illinois 
John Charles Yavorsky, Belle Plaine, Iowa 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
William George Doucette, Milwaukee, Wisconsin 
Sister M. Raphael Schweda,** o.s.u., Great Falls, Montana 
Raymond Francis Wilmer,** Toledo, Ohio 
The Degree of Bachelor of Music Education on : 
John Leroy Behr,*-Oneida, New York 
Vito 'William Cappello, Brooklyn, New York 
The Degree of Bachelor of Science 
in Physical Education on : 
George Thomas Biittner,* Schenectady, New York 
James Elden Brock, Columbus, Nebraska 
Anthony Joseph Buono, Saugerties, New York 
Vincent John Commisa, * Newark, New Jersey 
Harry Augustin Florenc-e, Yonkers, New York 
Kenneth Edison Gempel, Adrian, Michigan 
Joseph Winston Gibbons, Great River, New York 
John Francis Lanahan, Jacksonville, Florida 
John Philip MeN ulty, Oak Park, Illinois 
George Edward Murphy, South Bend, Indiana 
Stanford Edgar Murray,* Rochester, New York 
Robert Hudkins Neff, Buckhannon, West Virginia 
John Joseph Peasenelli, Rochester, Pennsylvania 
William Joseph Stewart, Jamaica Plain, Massachusetts 
Lawrence Patrick Sullivan, Brockton, Massachusetts 
Robert Michael Walsh,* Springfield, Illinois 
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In the College of Science 
The Degree of Bachelor of Science on : 
Felix Paul Abaldo, Detroit, Michigan 
Ralph Anthony Carabasi, Cynwyd, Pennsylvania 
George August Carberry, Gary, Indiana 
John Tabb Davis, Charleston, West Virginia 
Keith Dallas Epperson, Oconomowoc, Wisconsin 
John William Frye,* Merrill, Wisconsin · 
Frederick Alpheus Gans, Abilene, Kansas 
Nicholas Stephen Gulyassy, Cleveland, Ohio 
Daniel Joseph Hagan, Wichita, Kansas 
Raynham Joseph Hoey, New Haven, Connecticut 
Louis John La J oie, Detroit, Michigan 
Walter Clair Lambert, Summit, Illinois 
Raymond Joseph Lennertz, Merrillville, Indiana 
John Charles Maloney, Cincinnati, Ohio 
Mario Dino Massullo, Youngstown, Ohio 
Francis Michael Mastrota, Brooklyn, New York 
Robert Thomas Murnane,* Columbus, Ohio 
Richard Deibel Murray, Youngstown, Ohio 
Joseph Francis O'Brien, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
William Aloysius O'Connell, Reading, Pennsylvania· 
Ralph Joseph Onofrio, Newark Valley, New York 
Robert Henry Owens, Kansas City, Missouri 
Leo Stephan Palys, Perry, New York 
George Kanter Reberdy, Detroit, Michigan 
John Lambert Redmond, New Rochelle, New York 
Joseph Arthur Roesch, Belleville, Illinois 
Edward Charles Ryan, Chicago, Illinois 
Joseph Aloysius Sabourin,* Saginaw, Michigan 
Louis John Spagnuolo, Owosso, Michigan 
Leigh Roderick Sullivan, Milwaukee, Wisconsin 
William Anthony Terheyden, Pittsburgh, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science 
in Chemistry on : 
Daniel Martin Barton,* Indianapolis, Indiana 
Alfonso Joseph Calarco,* Elba, New York 
Joseph Edward Faggan, Pennsville, New Jersey 
Jerome Joseph Groebner,* New Ulm, Minnesota 
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Raymond Augustus La Forge,* Westfield, Massachusetts 
Richard Daniel McCormick,* Grand Rapids, Michigan 
. Richard William Tarara, Rochester, Minnesota 
In the College of Engineering 
The Degree of Bachelor of Science 
in Civil Engineering on : 
Robert William Collins, Chicago, Illinois 
Thomas Moran Farmer, Syracuse, New York 
Joseph William Fitzpatrick, Ellicottville, New York 
William Forrest Mengel, Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Norman Henry Van Sile, Detroit, Michigan 
Ernest E~ward Zimmer, Cincinnati, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering on : 
Charles Joseph Baader,* Drexel Hill, Pennsylvania 
Charles Edward Cooney, Milford, Massachusetts 
David John Daly, Jackson, Michigan 
John Edward Garceau,* Marion, Ohio 
Robert Edward Gillette, Erie, Pennsylvania 
Vincent Ladd Jerry, West Chazy, New York 
Frederick "William Keller, Wauwatosa, Wisconsin 
Robert Gail Lancaster, South Bend, Indiana 
Godfrey Victor Miholich,* South Bend, Indiana 
William James Olvany, Forest Hills, New York 
The Degree of Bachelor of Science 
in Electrical Engineering on : 
Robert Walter Bauchman, Idaho Falls, Idaho 
Godfrey Francis Buranich, Mishawaka, Indiana 
Edmund Peter Cleary,* New Rochelle, New York 
John Haberer Dunn,* Ozark, Arkansas 
Angel Gonzalez, Dallas, Texas 
George Andrew Haninger, El Paso, Te.xas 
John Louis Harrigan, Los Angeles, California 
Walter Joseph Rein,* South Bend, Indiana 
Philip Arthur Loes, Detroit, Michigan 
Robert Charles Padesky, * La Crosse, ·wisconsin 
Vincent Paul Slatt, Butte, Montana 
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The Degree of Bachelor of Science 
in Chemical Engineering on : 
Julian Garnett Atwater, St. Augustine, Florida 
Robert Carnes Blackmun, ** Niles, Michigan 
Leo John Blatz,* Indianapolis, Indiana 
Robert Emmet Brooks, Akron, Ohio . 
Joseph Peyton Champley, Chicago, Illinois 
Edward Francis Davis, Chattanooga, Tennessee 
Robert William Degenhart,* Buffalo, New York 
Daniel Augustin De Vries, Roselle, New Jersey 
Robert Joseph Dunlay, Watertown, New York 
Frederick Charles Englehart, Ebensburg, Pennsylvania 
James Joseph Fagan, Terre Haute, Indiana 
James Joseph Fennell, Saratoga Springs, New York 
Robert William Herrington, Indianapolis, Indiana 
Eugene Carl Hilkert, East Cleveland, Ohio 
Frederic Dunstan Hoth, * Leonia, New Jersey 
Joseph Francis Keusch, St. Joseph, Michigan 
Richard John Lindroth, South Bend, Indiana 
Roland Joseph Martel, Manchester, New Hampshire 
John William McDowell, Lewisburg, Pennsylvania 
Robert Francis Overmeyer, * Fort Wayne, Indiana 
John Joseph Riedl, Appleton, Wisconsin 
Thomas Michael Sweeney, Indianapolis, Indiana 
The Degree of Bachelor of Architecture on : 
James Joseph Gallagher,* Schenectady, New York 
Robert Bernard Hackner, La Crosse, Wisconsin 
Edward Lee Holland,* Morristown, New Jersey 
Mark Arthur Pfaller, Milwaukee, Wisconsin 
The Degree of Bachelor of Science 
in Aeronautical Engineering on : 
George Albert Coppin, Chicago, Illinois 
Walter Thomas Grady, Cedar Rapids, Iowa 
Joseph Esau· Jacob, Torrington, Connecticut 
Harry Francis Kelsey, Kenmore, New York 
Carol Robert Klotz,* Indianapolis, Indiana 
Robert Tormey Madden, New Hartford, New York 
Robert Carroll Murphy, Beloit, Wisconsin 
John Alexander Nicolson, Ishpeming, Michigan 
Edward Francis Palman, Lewiston, Maine 
Melville Strong Rummel, Jersey City, New Jersey 
William Frederic Ungashick, Canton, Ohio 
Robert James Vicars,* Pontiac, Illinois 
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Thomas Ray Volberding, * Livingston, Montana 
William John Waeldner,* Hawthorne, New York 
The Degree of Bachelor of Science 
in Metallurgy on : 
Richard Francis Bechtold,** Grand Rapids, Michigan 
Robert· Joseph Breska, Toledo, Ohio 
Francis Henry Conaty, Whitewater, Wisconsin 
Charles Dei be~,* Canfield, Ohio 
William Joseph Fretague, Springfield, Ohio 
Joseph Carl Kremer, Lansing, Michigan 
Donald Albert Potter,** Indianapolis, Indiana 
· In the College of Law 
The Degree of Bachelor of Laws on : 
Louis Logan Anderson, Paducah, Kentucky 
Joseph James Barr,* Wood River, Illinois 
James Carew Daner, Mount Clemens, Michigan 
James Edgar Diver, Bridgeport, Illinois 
Lawrence Irwin Ferguson,* South Bend, Indiana 
Richard Leon Fogarty, Duluth, Minnesota 
Theodore Paul Frericks,* Marion, Ohio 
William John Hogan, New York City 
William Anthony Rosinski, South Bend, Indiana 
Cecil Edward Jordan, Wayne, Nebraska 
Elwood Joseph Lavery,* Bridgeport, Connecticut 
Leo Lawrence Linck,* Ravenna, Michigan 
Thomas David Maher, Leechburg, Pennsylvania 
Harry Laurence Murray,** Franklin, Pennsylvania 
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In the College of Commerce 
The Degree of Bachelor of Philosophy 
in Commerce on : 
James Henry Allen, Prescott, Arizona 
Augustus Theodore Burke, Evanston, Illinois 
Jerome Dineen Gainer,* Whiting, Indiana 
James Anthony Girard,* Freeport, Illinois 
Anthony Gregory Girolami, Chicago, Illinois 
John Joseph Griffin, Chicago, Illinois 
Walter Francis Krawiec, Chicago, Illinois 
Mark Joseph Lies,** Riverside, Illinois 
James Robert McCafferty,* Cincinnati, Ohio 
Walter Francis MeN amara, Chicago, Illinois 
Donald Joseph Miller,* Corning, New York 
James Joseph O'Donnell, Detroit, Michigan 
William James O'Neil,* Akron, Ohio 
Richard Ralph Padesky,*** La Crosse, Wisconsin 
Francis Aloysius Ralph,* Odell, Illinois 
Richard Edward Schwarzbach, Ottawa, Illinois 
Robert Edward Sinon, Ottawa, Illinois 
Oren Charles Stiens,* Richmond, Indiana 
Quentin Charles Sturm,* Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Philosophy 
in Foreign Commerce on : 
Paul Albert Fisher, Indianapolis, Indiana 
Jay Barklow Ma1·tine, Montclair, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science 
in Commerce on : 
Robert Orlando Baker,* Dundas, Wisconsin 
Herbert Arthur Becker, Hollis, New York 
Joseph James Becker, St. Louis, Missouri 
George Henry Blackmore, Butler, Pennsylvania 
William Joseph Bonyai, ** Milford, Connecticut 
John Joseph Bosak, Gary, Indiana 
Patrick Augustine Bradley,* Steubenville, Ohio 
James Francis Cahill, La Salle, Illinois 
William Joseph Carey, Newburgh, New York 
Frederick Garland Christman,* Terre Haute, Indiana 
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Frederick William Christman, Green Bay, Wisconsin 
William Michael Clemens, Dubuque, Iowa 
Michael Bernard Comerford,* Scranton, Pennsylvania 
Cornelius James Conley, Columbus, Ohio 
Roger Sullivan Cummings, Chicago, Illinois 
Henry Louis Dahm, Normandy, Missouri 
Frederick Goedde Dewes, Evansville, Indiana 
Richard Cornelius Diltz, Mishawaka, Indiana 
John Patrick Donovan, Hibbing, Minnesota 
Frederick Charles Doutel, ~ishawaka, Indiana 
Ambrose Francis Dudley, Philadelphia, Pennsylvania 
William Fox Dvorak,* LaCrosse, ·wisconsin 
Stephen Anthony Ensner,* Evansville, Indiana 
Joseph James· Farwell, Rye, New York 
Thomas Francis Finucane,* Kansas City, Missouri 
Robert Andrew Fischer, Wauwatosa, Wisconsin 
William Clement Fisher, Toronto, Ontario 
Gail Douglas Fitch,* Oak Park, Illinois 
William Evan Ford, El Paso, Texas 
Jay Edward Gibson, Mishawaka, Indiana 
Frederick Peter Gore,* Fort Lauderdale, Florida 
Daniel Joseph Guiney, Floral Park, New York 
Richard Albert Gulling,** Louisville, Ohio 
Edward Vincent Hanrahan,** Chicago, Illinois 
George Omar Hays,* Cleveland Heights, Ohio 
Raymond John· Heinzen, Wausau, Wisconsin 
Carl Richard Heiser, Hannibal, Missouri 
Francis Marion Herbert,** Bedford, New York 
John Garrett Hickey, Chicago, Illinois 
Edward Thomas Hoover, Pontiac, Michigan 
George Bernard Huth, Louisville, Kentucky 
Walter Charles Ivancevic,** Midland, Pennsylvania 
Charles Henry Kane,* Cleveland Heights, Ohio 
Robert Henry Kasberg, * Indianapolis, Indiana 
Robert Joseph Kearns, Aurora, Illinois 
William Arthur Keating,** Aspinwall, Pennsylvania 
Daniel Loder Klein, Ironton, Ohio 
Louis Francis Kurtz, Des Moines, Iowa 
John Kellogg Leahy, Port Huron, Michigan 
Paul Thomas Leonard,* Niles, Michigan 
William Monroe Lower, Gary, Indiana 
James Edward Madigan,* Little Rock, Arkansas 
Joseph Francis Mara, Brooklyn, New York 
Howard Harte Marlow,* Chicago, Illinois 
William Tully McCaughey, Chicago, Illinois 
John Casper McClure, Rockford, Illinois 
James Andrew McElroy,** East Norwalk, Connecticut 
Blair McGowan,** Muskegon, Michigan 
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Edward Daniel McKim, Omaha, Nebraska 
Raymond James McManus, Indianapolis, Indiana 
Herbert Spencer Melton, Paducah, Kentucky 
Everett Ward Menard, St. Albans, Vermont 
John Bernard Metzger, Louisville, Ohio 
William John Meyer,* Youngstown, Ohio 
· Dallas Asbury Milem, South Bend, Indiana 
Eugene Adam Miller,* Buffalo, New York 
William Campbell Moorhead,* Anchorage, Kentucky 
Peter Francis Moritz,** Mansfield, Ohio 
Robert Edward Morrill, Danbury, Connecticut 
James Walter Murphy, Detroit, Michigan 
Edward Nicholas Murray,* Garden City, New York 
Edward Henry Nichols, Norwalk, Connecticut · 
Alfred Rapp Oliver, Chicago, Illinois 
Hanford Roberts Orvis, South Bend, Indiana 
Franklin Richard Pachin, * Dayton, Ohio 
Vernon Joseph Pellouchoud, Odell, Illinois 
Stanley William Pyritz, Chicago, Illinois 
Bartholomew Joseph Ramsour, Joplin, Missouri 
Leo Francis Raymond, Oak Park, Illinois 
Edward Anthony Reagan, Waterville, New York 
John Francis Reis, Indianapolis, Indiana 
Robert Carl Rihm, Knightstown, Indiana 
Joseph Paul Rogers, Rockaway Beach, New York 
Robert Marcus Rogers, St. Paul, Minnesota 
Edward Charles Roney, Detroit, Michigan 
Irving Harold Rosenbaum, South Bend, Indiana 
Ray James Schoonhoven, ** Elgin, Illinois 
William Herbert Scully~ New Rochelle, New York 
Gerald Michael Shea,* Chicopee, Massachusetts 
William Jordan Shea, Chicago, Illinois 
John Joseph Solon, Streator, Illinois 
Harmon Nicholas Spina, Chicago Heights, Illinois 
George Spyridon Stratigos, * South Bend, Indiana 
William Harding Strycker, South Bend, Indiana 
Robert Francis Sweeney, Oak Park, Illinois 
Paul Frederick Tierney, Chittenango, New York 
R.obert Theodore Timmerman, Carlyle, Illinois 
John Francis Tracey, Belle Harbor, New York 
Joseph Hugo Trilling,* Sheboygan, Wisconsin 
Bernard John Turnock, South Bend, Indiana 
John Edward Walsh, Oak Park, Illinois 
William Joseph Warnick, University City, Missouri 
· Waldo Wallace Wilson, St. Louis, Missouri 
William LeRoy Wilson, Port Huron, Michigan 
Wayne Downing Zeller, Mishawaka, Indiana 
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The Degree of Bachelor of Science 
in Foreign Commerce on: 
Joseph Francis Callahan, Niagara Falls, New York 
Julian Vance Durbin, Bowling Green, Kentucky 
Robert William Kuipers, Kenilworth, Illinois 
John Thomas McDermott, Westwood, New Jersey 
Charles Stanley Schieck, Sunnyside, New York 
William Francis Sullivan, River Forest, Illinois 
Paul Henry Weber, Albany, New York 
John Lawson Wiggins, Chicago, Illinois 
Additional Degrees 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Robert Corrigan, Hulmeville, Pennsylvania 
John Patrick Grogan,* Johnstown, Pennsylvania 
John Bernard Powers, Enid, Oklahoma 
The Degree. of Bachelor of Science 
in Physical Education on : 
Robert Hudkins Neff, Buckhannon, West Virginia 
The Degree of Bachelor of Science on : 
Nicholas Stephen Gulyassy, Cleveland, Ohio 
William Aloysius O'Connell, Reading, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor Science 
in Chemical Engineering on : 
Robert Joseph Dunlay, Watertown, New York 
Robert Francis Overmeyer, Indianapolis, Indiana 
John Joseph Riedl, Appleton, Wisconsin 
The Degree of Bachelor of Philosophy 
in Commerce on : · 
James Henry Allen, Prescott, Arizona 
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